




























































































































情報を身体的側面から捉えることができた 48人(98.0％) 54人(96.5％) 55人(96.5％)
情報を精神的側面から捉えることができた 39人(79.6％) 40人(71.4％) 50人(87.7％)
情報を社会的側面から捉えることができた 37人(75.5％) 33人(69.0％) 48人(84.2％) p＝0.021
情報を枠組に沿って収集することができた 42人(85.7％) 46人(82.1％) 53人(93.0％)
収集した情報を分類し，記述することができた 45人(91.9％) 42人(92.9％) 52人(91.2％)
不足情報に気づくことができた 37人(75.5％) 47人(83.9％) 48人(84.2％) p＝0.014
必要な情報を適切に得ることができた 44人(89.8％) 41人(73.2％) 51人(89.5％)
情報を枠組に沿って分析することができた 43人(87.8％) 43人(76.8％) 48人(84.2％)
分析した内容を統合することができた 43人(87.8％) 43人(76.8％) 50人(87.7％)
情報に沿った看護問題を明確にすることができた 44人(89.8％) 46人(82.1％) 51人(89.5％)
看護問題の原因を明確にすることができた 39人(79.6％) 46人(82.1％) 50人(87.7％)





















人数 ％ 人数 ％
年　　度
2009年 18 48.6％ 19 51.4％
2010年 13 44.8％ 16 55.2％
患者の全体像を捉えることができた
あまりできなかった 0 0.0％ 6 17.1％
まあまあできた 23 74.2％ 23 65.7％
できた 8 25.8％ 6 17.1％ p=0.048
学生だけで見るのは不安である
思わない 0 0.0％ 5 14.3％
あまり思わない 5 20.0％ 12 34.3％
まあまあ思う 9 36.0％ 10 28.6％
思う 11 44.0％ 8 22.9％ p=0.010
学生用の台数が少ない
思わない 1 4.0％ 4 11.4％
あまり思わない 11 44.0％ 4 11.4％
まあまあ思う 7 28.0％ 11 31.4％
思う 6 24.0％ 16 45.7％ p=0.028
情報収集に必要な画面選択は難しい
思わない 1 4.0％ 1  2.9％
あまり思わない 7 28.0％ 6 17.1％
まあまあ思う 6 24.0％ 9 25.7％
思う 11 44.0％ 19 54.3％
毎日フローシートを見ていた
思わない 7 28.0％ 5 14.3％
あまり思わない 3 12.0％ 5 14.3％
まあまあ思う 12 48.0％ 9 25.7％
思う 3 12.0％ 16 45.7％ p=0.023
毎日看護記録を見ていた
思わない 5 20.0％ 5 14.3％
あまり思わない 6 24.0％ 4 11.4％
まあまあ思う 10 40.0％ 6 17.1％
思う 4 16.0％ 20 57.1％ p=0.009
電子カルテ操作に慣れておくことが必要
あまり思わない 1 4.0％ 0  0.0％
まあまあ思う 8 32.0％ 5 14.3％
思う 16 64.0％ 30 85.7％ p=0.037
実習前に触れておくだけでもイメージしやすい
思わない 1 4.0％ 0  0.0％
あまり思わない 3 12.0％ 1  2.9％
まあまあ思う 7 28.0％ 9 25.7％
思う 14 56.0％ 25 71.4％ p=0.075
ログオン・ログオフの操作は重要である
あまり思わない 4 16.0％ 1  2.9％
まあまあ思う 6 24.0％ 10 28.6％
思う 15 60.0％ 24 68.6％
パスワードがあり，セキュリティは守られている
あまり思わない 4 16.0％ 0  0.0％
まあまあ思う 10 40.0％ 11 32.4％
思う 11 44.0％ 23 67.6％ p=0.015
閲覧することに責任を感じる
思わない 1 4.0％ 0  0.0％
あまり思わない 2 8.0％ 5 14.3％
まあまあ思う 8 32.0％ 10 28.6％
思う 14 56.0％ 20 57.1％
自分自身の倫理性を感じる
あまり思わない 6 24.0％ 8 23.5％
まあまあ思う 8 32.0％ 12 35.3％










































































































































































































Information collection by nursing students before and after the introduction of the  
electronic medical chart education system, and their awareness of the  
handling of the charts  
― Analysis over the three-year period following the completion of 
 “ Basic Nursing Training II ” ―
Hideko DOI, Kazuko UEYAMA, Fumio UNO
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
To examine the effectiveness of the electronic medical chart education system, as educational aid to learn the nursing process, we 
evaluated the system, following basic nursing training sessions. The results demonstrated its educational usefulness as follows:
1. The nursing training program that employed the electronic medical chart education system (2009 and 2010) was regarded more highly 
by students than the one that did not (in 2008) because the system helped them establish a nursing diagnosis as well as collect and analyze 
information.
2. More students who underwent basic nursing training at a facility that had employed the electronic medical chart education system 
recognized the importance of becoming used to familiar with the electronic medical charts and that just operating the chart system prior to 
training aided in visualizing the nursing process.
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